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M Á R C P Ű S  T I Z E N Ö T Ö D I K É N .
— E lm o n d a to tt a Pettffi-szobor e lő tt ta r to t t  ünnepélyen . —
M egszállja lelkem et az elfogódás, midőn m egállók szobrod előtt, Petőfi, ki a szabadságnak 
örök apostola vagy!
Megszáll az elfogódás, ép úgy, m int sok évekkel előbb, midőn já tszi gyerm ekként először 
állottam  it t  és szívem et a felzúgó N em zeti dalra addig ism eretlen érzés hevítette á t s a félig sem érte tt 
beszédek a la tt szemem fölesillogott, meg könybelábbad t... . . .
Tíz hosszú éve m ár, hogy naponta eljárok itt, tiz hosszú éven á t sokszor hétköznapi gond­
tól lefogottan föl se nézve haladtam  tova. De voltak oly napok, midőn úgy te tsze tt nekem , hogy e 
homályos fülkéből, o tt a szobor fejénél szokatlan  fény dereng, voltak napok, midőn hosszan, gondol 
kozva m egállottam  itt, voltak napok, m elyeken : templom volt nékem itt e hely.... T em plom !... csak 
oly szent előttem , mint a H itnek  bárm ely csarnoka, templom a hely, hol az egyedülvaló örök isten
apos to lának  emléke áll ! — H o m á ly b a n  b o l y o n g tu n k   0  jött ,  miként  a lángoló üstökös csillag és
nyom ában szétfoszlott az éjszaka á rn y a   T étova úton, örvényeknek zúgó-zuhogó árja  lelett
já rtu n k  irán y ta lan u l  Jö tt, m int apostol és a té tova útról bizton előre tö rtünk  ezernyi veszély
közt s az örvényekből hiába nyúltak  felénk a pusztulásnak rém ei.........
A postolunk voltál, Petőfi, istennek küldötte, a szabadság istenének. H ol em léked áll, templom 
mi nékünk itt e h e ly i.. .
E zért száll meg most az elfogódás, de nem m intha úgy tekintenék fel szobrodra, mint a 
b igotth itűek bálványképeik re ,. . . . ,  M ert nem e rideg anyagban keresünk mi Téged, de nem is álm o­
dunk fényes égi trónról, melynek lépcsejénél szeráfok karában tovább zengenéd a durván megszakasz-
to tt éneke t  Te itten  élsz, a mi szívünkben-lelkünkben él a Te lelked és fog élni valam ig lesz csak
egy magyar, kiben igaz érzés ez:
„Tiéd vagyok, tiéd  hazám ,
E  szív, e lé le k  “
E ljö ttünk  ma is, —  szívünkben ez érzés, —  hogy letegyük szobrod elé kegyeletünk koszo­
rú ját, hogy arcodat nézve, it t  em lékezeted á !tal m egszentelt helyen jobban érezzük: lelked a le lkűnk­
kel egybeforr. —  Oh, m ert oly annyira  szükségünk van a Te hevülő lelkednek m inden m elegére!...
Fejünk fölött borúi az ég. Közelgő viharoknak távoli zúgását hallani. Vigyázó szem ünkbe 
már is bejekáprázik a messze villám lás. A ggódva nézünk e viharok elé. Mert e hazát nem tudták  megtörni 
bosszú századoknak élethalál küzdelmei, most a tespedésnek m érge egyre növeli a belső rom lást, pusz­
tu lást Belesajdu! szivünkbe a tépő honfibú, látva, hogy növekszik azoknak száma, akiknek ott a haza. 
hol többet ehetnek, akiknek nem a szabadság kell.de  a féktelenkedő, undok szabadosságra v ág y n ak !...
Kivül  veszélyek,  belül  romlás!
Petőfi, P e tő fi! H a ezerszeres halállal haltál volna is meg, a Te lelked, a T e ham vadó tested ­
nek minden kis porszeme fölérezne e r re : a haza veszélyben!!
Érzem , érzem a lelkemben m iként dobban meg a Te lelked. Lobbantsd, lobbantsd lángra az 
elfásultaknak rideg fagyos szívét, gyújtsd föl bennük a lelkesedésnek tű z é t... Ma is zeng szavad ma is 
szívünkbe hat a N em zeti d a lb an ... élessze föl ú jra  az t a csodás hevűlést ezerekben és ezerekben, m int 
egykor, ötvenhárom  év előtt, m árcius idúsán, mely a szabadságnak tavasza v o lt.........
Nehéz, küzdelmes idők jönnek  reánk ! Petőfi szelleme, Te voltál, Te légy vezérünk köz dél 
meinkben. Föl a lobogóval, m agasra, e lő re !—  É s mi esküdjünk erős, nagy esküvést, hogy nem lesz oly 
m agyar, nem lesz oly ezudar senki közülünk, aki Téged m egtagadna, aki Téged nem követne, ha még 
egyszer hiv a H aza ! . . . ■  ifj. R á c z  L a jo s .
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Ünnepélyek.
Főiskolánk tanárikara és ifjúsága méltóképen 
lerótta kegyeletét ma is, mint minden évben. És 
ünnepélyeinken a nagy közönség lelkesedéssel vett 
ma is részt.
Délelőtt az oratórium ban  ünnepélyes 
istenitisztelet ta rta to tt, melyet az É nekkar Beliczay: 
Nemzeti im ájával nyito tt meg. Csiky Lajos akad. 
tanár, főiskolai lelkész mondott em elkedett hangú 
imát. Az É nekkar álta l előadott H ym uus után Fe- 
renczy Gyula akad. tanár ta rto tt kiválóan lelkes 
alkalmi beszédet. Majd Madai Gyula szavalta el 
Jakab  Ö lö n : Márczius 15-én ez. ódáját és végül az 
É nekkarral együtt énekelte a hallgatóság a szó­
zatot.
Délután 2  óra után a Petőfi-szobor 
előtt  kezdődött az ünnepély. A Petőfi D alkör éne­
kelte előbb Iduber: Őseink emlékét, azután i f j .  R á C Z  
Lajos  jh. ta rto tt alkalm i beszédet, majd K. N agy  
Sándor  szavalta P e tő fi: Nemzeti dalát és a Petőfi 
D alkör éneke után a kollégium udvarára vonúlt a 
közönség, hol a főiskolai É nekkar adta elő a Csata- 
dal-t, mely után  Jakab  Ödön: Márc. 15. ez. ódáját
szavalta M adai Gyula. Majd a városi dalárda 
énekelt (Honvéd zászló, Kernertő!) Szücs László  
th. mondott, lelkesítő ünnepi beszédet. H uber 
győzelmi dalát énekelték aztán és a városháza előtti 
térre vonúlt a menet zenekarral élén.
A városháza előtt, Zimay L  Honfidalát éne­
kelte az Egyetértés dalkör saját zenekara k íséreté­
vel. Pirkler Ernő  szavalta a T alpra m agyart és 
N ánássy Lajos  mondott nagyhatású  ünnepi be­
szédet. Y égre az összes énekkarok hatalm as kara 
által előadott Szózat zárta  be a nagy lelkesedéssel 
m egtarto tt ünnepélyeket.
Ifjúsági élet.
A la k í t s u n k  „ A k a d é m i a i  Kör“ - t !
A mai ü n n ep e t jo g g a l az ifjúság ünnepének  
tek in th e tjü k .
Ö tvenhárom  évvel eze lő tt am a h ires m á r­
ciusi ifjúság  szent le lkesedésében  olyan d iadalt 
v ív o tt k i, m ely eredm ényében  véres c sa ták k a l 
vetekedik . É rezzük , tu d ju k  ez esem ény fo n to ssá­
g á t  s ép ezé rt a kegyele tnek , a  há lának  te szü n k
T Á R C A .
A  koldus honvéd.
Széles úton , országúton  
Sok nép jár-kel a vásárra. 
E gyik felől öreg koldus, —  
Búsan szól a kintornája.
Fehér haja, ősz szakálla  
Úgy fénylik a napsúgárba, 
H alvány arezán, homlokán, a 
Régi sebek forradása.
A fél keze, a fél lába  
Tudja Isten merre vannak?... 
Csak szerűébe látszik  égni 
Emléke egy szebb tavasznak.
Csak szemében s nótá jában ! 
O tt a köny, a bánat könnye, 
I tt  egy csodás édes álom ..,,.. 
Aminek m ár régen vége.
E gy nótát tud. kintornája,
E gy nótát tud szive, lelke!
Késő estig azt zokogja: 
...„Kossuth Lajos azt üzentek ‘
E  nóta vo lt , amely lelkét 
Legelőször á ta ljárta  
S  zúgta félrevert harangként 
H ogy veszélyben szép hazája!
E  nóta volt, mely a tűzbe
Z ivatarba vitte el ő t ............
E lhagyatva  véle m indent:
Apát, anyát, h ű  szeretőt.
S  m ikor minden elveszett m ár 
S  nem m aradt más, csak a lelke... 
O tt is m indig az visszhangzott:
. .  .„Kossuth Lajos azt üzente !u
S  az a nóta, m elyért egykor 
Ő mindenét odaadta,
H álaképpen megszerzi most 
A kenyerét, m indennapra.
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eleget, midőn m inden évforduló alkalm ával kö 
te lességünknek  ta r t ju k  az elism erés koszorú já t 
felújítani soha el nem  pusztú ló  em lékükön De ha 
igazán  m éltóan ak a rju k  ünnepeln i e nagy napot, 
nem csak szen t lelkesedését kell csodálnunk am a 
m árciusi ifjúságnak, hanem  követnünk  kell lázas 
tevékenységét is. S ha csak egy szikra igazi le l­
kesedés is van le lkűnkben, m ely ak k o r lánggal 
égett, úgy  nem fogjuk m eg tagadn i am a m árciusi 
ifjúságot, ső t képesek  leszünk nyom dokain  h a ­
ladni.
G yűljünk te h á t össze nyom ban e lélekem elő 
ünnepek  lezajlása u tán , m íg a lelkesedés szen t 
tüze még lobog  ben n ü n k  s tanácskozzunk  arró l, 
a m i a legégetőbb  szükségünk  s a legnagyobb 
bajunk.
A zt hiszem , akadém iánk  m inden po lg á ra  
e lő tt ism eretes am a körülm ény, hogy ifjúsági é le­
tü n k  nem  megfelelő, sok te k in te tb en  pang. Igaz 
ugyan, hogy kü lső leg  néha fényes é le tje leke t ad 
m agáról, de ezek m in tegy  csak a rra  szolgálnak, 
hogy ta k a r já k  a belső z ilá ltságo t s k áp ráz tassák  
szem ünket.
Az egyletek  feladata  volna első so rban  egész­
séges, egységes ifjúsági é le te t te rem ten i. Egyle-
A mellett még elringatja
Annyi édes szép á lo m b a n ..........
H ogy lenne hát hozzá hűtlen, 
H ogy lehetne háládatlan ?
Ráborúl a kintornára,
S  úgy hallgatja  kedves hangját.
Jó volna a m ásik keze,
Törölgetni könnye árját.
Egyszerre csak  . .  m intha-m intha... 
Az a régi ifjú lenne !
Vér szökell a halvány arcba , 
Lángoló tűz ég a szembe!
Tavaszodó völgy és halom  
Százszorosán visszazengi...
S  visszazengi százezer s z ív :
...„Ha ?nég egyszer azt üzeni!“
Baja Mihály.
te in k  ped ig  ugyancsak  szép szám m al vannak, de 
te lje s íth e ti-é  egy is ezek közül ezen h iv a tásá t? ! 
Az egy olvasó egy le te t kivéve, m inden iknek  kevés 
tag ja  van. E kevés'szám ú tag o k  sem te ljes itik  k e l­
lőképen h iva tásaika t. É rtjü k  ez a la tt egy rész t azt, 
hogy úgyszólván erőszakkal kell k icsikarn i vala 
m elyes é rdek lődést tő lü k  az illető  egyesület cé l­
ja i és érdekei irá n t Szellem iekben elvonúltak , 
fukarok . M ásrészt: a n y ag iak b an ? ... E bben  m ég 
in k áb b ! H iszen a leg több  egyesületnél a p é n z tá r­
nok  alig  lá t a tag ság i d íjakból valam it, csak be- 
táb lázta tja . N álunk ez az á tk o z o tt „ betáb lázási 
re n d sz e r1' p u sz tít!  íg y  az tán  pénz nélkül persze 
m ozdulni is alig  lehet. A sok akadály, a részvét- 
len közöm bösség az tán  m eglohasztják  azon k ev e­
seknek  lelkesedését is, ak ik  tudnának  is, a k a r­
nának  is valam it tenni.
M indem e bajokon csak úgy  seg íthetünk , ha 
egy akadém iai k ö r t  a lak ítunk , am elynek feladata 
lesz új erő t, új vért ön teni az akadém ia egy le­
teibe. Ha m eglesz ez az erős központ, ak k o r b á t ­
ran v á rh a tu n k  javu lást ifjúsági é le tünkben
És ennek  a kö rnek  a m eg terem tése  sem oly 
n e h é z ; összetartás, egy k is lelkesedés s ügybuz- 
góság kell hozzá s m ár is m eg van terem tve. 
A kadém iánkon a  ha llga tók  szám át legm érsékel­
teb b  szám ítás szerin t 250-re tehetjük . E z m aga 
| oly tek in té lyes szám, hogy előre b iz tosítja  a kör 
fennállásának  a lehetőségét. Az akadém iai kö rbe 
belépő ta g  egyszersm ind az akadém ia köreinek  
i is a tagja. íg y  te h á t csakis ez a k é t eshetőség 
lenne, hogy t. i. vagy be ira tkozik  valaki s ezzel 
tag ja  az összes egyleteknek, vagy ped ig  nem 
ira tk o z ik  be s ezzel term észetesen  önönm agát 
j  m inden egyletből k izárja  A zt hiszem, ilyen a k a ­
dém iai hallgató  nem  lesz !
Ami m agát az akadém iai k ö r t illeti, m in t­
hogy annak megfelelő helyiséget a hely szűk 
vo lta  m ia tt a collegium ban nem lehet kapni, az t 
annak  közelében kellene berendeznünk. Hogy 
m ennyire szükséges egy ilyen ifjúsági helyiség, 
a z t a kollégium  in tézőkörei is jó l tud ják  és ép 
ezé rt tám o g atást v arh a tu n k  felülről is. Jobbró l, 
balró l em elkedik az egyház ké t bérháza, b izo ­
nyára  bérelhetnénk  alkalm as helyiséget
A m ostani olvasóegylet á llapo ta  m ár ta r th a  
ta tlan , az inkább  társalgó-, m elegedő s váró terem  
s m inden más egyéb, de ép ezért nem  leh e t aztán  
olvasó. E ste  h é tk o r m ár bezárják, ho lo tt az aka-
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akadém iai h a llg a tó k  legnagyobb  része épen  
ek k o r  érne rá  leg jo b b an  olvasni, m e rt hisz 
ak k o r  jö n  irodábó l vagy bárm i m ás fog la la tossá­
gából.
E gy  m odern  berendezésű  hely iségre van te ­
h á t szükségünk , a  hol olvasó-, tá rsa lg ó - és bil- 
la rd -te rem  volna, a  ho l ö sszegyű lhe tnénk  egy­
m ással eszm ét cserélni s am ely egyszersm ind  
m inden m ozgalom  k iindu ló  p o n tja  lenne. Az volna 
a  leg ideálisabb , h a  egy szom szédes te rem b en  az 
ifjúsági egy le tek  g yű lése it lehe tne  ta r ta n i s így  a 
gyű lések  irán ti érdek lődés m ind ig  m egvolna. És 
m indezek  lejében fizetne m inden ta g  8, esetleg  10 
ir to t, am ely összeg csekélység, h a  m eggondo l­
juk, h o g y  m ostan i v iszonyaink  k ö z t is van  sok 
olyan h a llga tó , ak inek  tag ság i d íjai ez t az össze­
g e t elérik . H ogy ped ig  a tag ság i d íjak  kezelése 
egyszerű  és b iz tos legyen, k i kellene az t v inni, 
hogy  a tag ság i díj pl. a  tand íjja l e g y ü tt f iz e tte s ­
sék  k i m inden  félév elején avagy  annak  végén az 
index  a lá írásak o r. Ily  m ódon csakis tag ság i d í­
jak b ó l begyű lne  2000 frt, nem  is szám ítva  egyéb 
k isebb  bevéte leket, a m it a lap o k  eladásából, 
billard , sak kpénzbő l és ese tleg  a collegium  á lta l 
m egszavazo tt segélyből n yernénk . Ez m aga oly 
ha ta lm as összeg, hogy  nem csak  az egy le tnek  lé ­
te ié t b iz to sítaná , hanem  m ég az egyes egy le tek ­
nek  is n y ú jth a tn a  annyi segély t, am enny it edd ig  
tag ság i d íjakbó l szed tek  be.
E lism erem , hogy  ezzel alapos vá ltozást esz­
közö lnénk  akadém iai é le tünkben , de az t is b e lá t­
h a tja  m indenki, hogy  e változás h aszn u n k ra  lesz. 
Az egy le tek  azon tú l is m ű k ö d h e tn ek  sajá t k ö rü ­
kön  belül, épen  olyan szabadon, m in t aze lő tt, 
csupán a pénzkezelés v é te tik  el m ajd tő lü k , a rra  
ped ig  csak ta lán  nem  fognak  nehezteln i, m e rt 
eg y ikő jüknek  sincs az a célja, hogy  vag y o n t 
gyű jtsön  m agának .
L együnk  te h á t  m indnyájan  azon, hogy  e te rv  
m inél előbb valósúljon, h a  m in d já rt keservesen  
sz e rz e tt filléreink  á r á n !
Az ifjúság vezéreinek  szives figyelm ébe a ján ­
lom  e tö b b szö r m e g p e n d íte tt te rv e t és az t hiszem , 
nem esebb fe lad a to t a lig  v á lla lh a tn ak  m agukra , 
m in th a  e te rv  m egvaló sításá t tű z ik  k i m aguk  elé 
c é lu l! S h a  s ik erű i e te rv  k iv ite le , élő ta n ú ság a  
lesz buzgó  m u nkásságuknak . T ám o g atást ped ig  
m indenfelő l v árh a tn ak , oly á lta lán o s vágya  ez
m indnyájunknak , hogy csak m eg  kell adn i az in ­
d ító  lö k ést s az ige te s t té  fog válni.
Forberger Béla.
*
Ö röm m el közö ljük  e c ik k e t (a helyszűke 
m ia tt nehány  je len té k te len eb b  k ihagyással), azon­
ban  m ár i t t  m eg kell jegyeznünk, hogy tö b b  te ­
k in te tb e n  e lté r  a  vélem ényünk  a  cikk íróétó l.
M aga az eszme, hogy  A kadém iai K ört a la ­
k ítsu n k , te rm észe tesen  sze rin tü n k  is üdvös, h e ­
lyes. N ekünk  is rég i vág y u n k  az. Nem is a  szü k ­
ségességrő l k e ll beszélnünk , m e rt az t érzi m inden 
valam ire való em ber közü lünk . H anem  a lé tre h o ­
zás !! A lé tesítés  m ó d o z a ta i! O tt az A chilles-sark. 
M ert könnyű  pap iro son  ép íten i, a lko tn i, de a v a ­
lóság  so kszo r bevág ja  az ú ta t. K ollegánk nagy  
idealism ussal csak  úgy  m egra jzo lja  a k o n tú rv o ­
n a lak a t, n em  gondol a rra , hogy a  való nem  fog 
olyan könnyedén , m ag á tó l beleigazodni e k o n tú ­
rokba.
Nem  akarom , hogy  fé lreértsenek . Nem  szán ­
dékom  nekem  ez üdvös te rv e t agyonü tn i, csak  a 
te rv  tév ed ése it ak aro m  m egjavítani.
A m it ő m ond, hogy  az A kad. K ör ta g ja  m in ­
den egyéb  egyesü le tnek  ta g ja  lenne és e zé rt a 
rég i m ű k ö d ésü k e t kü lönben  tovább  fo ly ta tó  egy­
le tek n ek  a  K ör m egadná  a m ai tag ság i d íj-b ev é­
te le ik n ek  m egfelelő évi szubvenció t (ez egy letek  
az tán  nem  szednének  tag d íja t), e z : in p rak tik u s . 
M ert, h o g y  az egy le tek  ebbe nem  m ennének  bele, 
az sz in te  bizonyos. De, ha  bem en n én ek ?  A k k o r: 
az A kadém iai K ör nem  b irn á  el a szubvencioná­
lás te rh e it. Az eg yesü le teken  m it sem  segítene, 
m e rt m eg lennének  b én ítv a  önálló  m űködésük ­
ben, a  nélkü l, hogy  te ljesen , te h á t az egységes és 
egészséges ifjúsági é le t lé te s íté sé t e lőm ozditó lag  
cen tra lizá lva  volnának , így az A kadém iai K ör 
h iába k ö lten é  rá ju k  m inden  pénzét. De m eg az tán  
az egyesü le teknek  o lyan au to n ó m iá ju k  is van, 
m elyek  ne nyúlj hozzám  m a ra d n ak  ezu tán  is. 
(Pl. a  Jogh . Segély E gy l.-nek  belügym in iszte- 
r ileg  és eg y h ázk erü le tileg  jó v á h a g y o tt a lapszabá­
lyai vannak .)
Ez a  félig-m eddig  cen tra lizá ló  te rv  te h á t 
nem  életképes, az A kadém iai k ö r t  így  m e g a la ­
k ítan i h a  valahogy  leh e tn e  is, csak  m eg tetóznónk  
és nem  jav ítan án k  a bajokat.
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E g y éb k é n t legközelebb  ez ügyben g y ű lé ­
sünk lesz, o tt  körü lm ényesebben  k ife jthetjük  n é­
z e te in k e t; ad d ig  is k ívánatos, k ik i fog lalkozzék  e 
kérdéssel, hogy a gyű lésen  k ifo rm álódo tt véle­
m ényekkel, üdvös in d ítv án y o k k a l á llhassanak  elő.
C  S  A  B  N  O  K
Ünnepen.
Szemébe vá g já k  sokszor a m agyarn ak ,
H ogy  élni nem tud, nem akar,
N a g y  ezé lja i m á r  halnak, egyre halnak,  
P usztu l a rég i  s z i t ty a  fa j  ! . . .
Nem  ! nem !  —  H a  fönn a m ennydörgés  hónában  
Villamos k a rra l  él az  Űr,
Zord. ellenit a népek táborában  
L esú jt ja  irg a lm a t la n u l ! . . .
Oh, hogyha  lá tom  tü n dök lő  szeméből  
M int lángol k i a büszkeség,
Oh, h ogyha  látom , m últak  fellegéből 
E lő v i l lá m ló  hős kezét,
Oh, hogyh a  lá tom  küzdelm ét teérted  
S za b a d sá g  ! keblünk istene !
—  Szent h it  r a g a d  meg, b iz ta tó  önérzet,
D icső  jö v e n d ő  é rze te ! . .
•. H a  m égis  lá tom , elfelejti néha  
M ú ltjának  fényes szellemét,
H a  tétováz, nem tör előre, czélra  
Lelkében sem m i láng  nem ég,
H a  könnyelm űen kővel m egdobá lja ,
K i  érte küzdve j ó t  a k a r :
Tom bolva zú d u l  bús haragom  á r j a :
M ivé, m iv é  lett a m a g y a r !
Ti if jak , t i  jö v e n d ő  alkotói  
Ne légyetek oh ilyenek !
A szent a d ó t tan u ljá tok  leróni 
Oh jertek , ünnepeljetek !
E  n a g y  napon ha tudtok lelkesülni,
D e szivetekből ig a zá n  —
Felhőtlen kék égbolt fog derü ln i  
H iszem , örökké e hazán  !
Csak o ly  nép élhet boldogan, csodáltán,
S  enyészet r á  nem j ő  sohasem,
H ol nem zetírtó  harezok v ih a rá b a n  :
R a g yo g  a n a g y  m ú lt  fényesen,
Tündöklő  napkén t tisz tán , m in dörökre  
A szívbe  szór ja  súgarát,
S  b iz ta tva  in t a g y á v a  tespedőkre:
F ö l ! tar tsá tok  meg a h a z á t !
C tilyás József.
A kuruez költészetről.
N ehány szóval ak aro m  m egvilág ítan i k ö lté ­
sze té t an n ak  a k o rn ak , m ely ha ta lán  a  legszo­
m orúbb , de egyszersm ind  a legd icsőségesebb  idő 
is an n ak  a fö ldnek  tö rté n e té b e n , m elyet m ost is 
a  lábunk  a la tt  érzünk. N ehány egyszerű  gon d o la t 
lesz az, m it sokszor m eg fo rg a ttam  elm ém ben e 
do lgok  felől s m ost k ifejezést adok  nekik . M ert 
szép és fényes idők  vo ltak  azok. E lm ú ltak , de 
m eg m arad t színük  s hang juk , em lékük  azokban  
a szívhez szóló k u ru ez  versekben , m elyek hol 
sö té t bánatos szom orúsággal, hol szilaj v ígsággal, 
daliás kedvvel beszélnek  valam iről, am ié rt m eg­
halni olyan érdem es.
Ha igaz az, hogy m inden k o rn a k  legh ívebb  
tű k ö re  a belőle sarjadzó  irodalom , úgy leg jobban  
e lm ondhatjuk  ezt a  ku ruez  kö ltészetrő l.
1670— 1711-ig  t a r t  ez a k o r ;  egészen a 
m ajthónyi cap itu la tio ig  te rjed  az ősi szabadságért 
s jo g a ié rt ú jbó l és ú jbó l fö ltám adó  nem zet k ü z ­
delm einek  v iharos időszaka. Nem czélom  i t t  rész ­
le tesen  rajzo ln i az esem ényeket, m elyek a  Thököly 
és R ákóczi fö lkeléshez fűződnek, de tá rg y am  
ism erte té séhez  e lk e rü lh e te tle n  szükséges m egem ­
lítenem  a  do lg o k a t, m elyek a  k u ruez  kö ltésze t 
okai, forrásai voltak . M indnyájunk  e lő tt ism ere­
tesek  a  tö rö k  elleni fe lszabad ító  háb o rú k  s az 
u tá n u k  k ö v e tk e z e tt tö r té n e ti  esem ények. Talán 
soha, de soha nem  szenvede tt tö b b e t szegény 
M agyarország , m in t éppen  ebben az időben. V aló­
sággal b á tra n  h ih e tte  az t K olonics, ak i b en n ü n k e t 
annyira  sze re te tt, hogy  e lé rk e z e tt az idő, m ely 
hazánk  és nem zetü n k  p u sz tú lásán ak  ta n ú ja  leend. 
H ogy csak egy  p é ld á t em lítsek , m eg van írva, 
m iszerin t a D unán tú l e h áb o rú k  a la tt  anny ira  
e lpusz tu lt, hogy h á ro m  várm egyében  nem  vo lt 
tö b b  ö tezer em bernél. A ztán  p ed ig  az ú rrá  le t t  
császáriak  k egyetlenkedése i a végsők ig  fokozták  
e n ép n ek  nyom orát.
Ilyen kö rü lm ények  k ö z ö tt in d u lt m eg  a 
T hököly-fölkelés, hogy m iért, az t a  m ár m ondo t­
ta k  u tán  nem  szükséges em lítenem , —  en n ek  
szerencsétlen  k im enete le  u tá n  a ném et u ralom  
leg sö té teb b  k o rszak a  s az tán  a  R ákóczi-féle sza- 
badságharcz  k ö v e tk eze tt, m elynek  végső ak k o rd ja  
o t t  a  m ajthónyi síkon v égbem en t h íres cap itu - 
lácio volt.
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A szab ad -ág é rt fo ly ta to tt küzdelm eknek 
szerencsés vagy szerencsétlen  eseményei s az 
u tánuk  k ö v e tk eze tt elnyom atás szom orú napjai 
elég a lkalm at szo lg á lta ttak  arra, hogy különféle, 
vidám , vagy kesergő rithm usokban  is m egénekel- 
tessenek. S bizony azok k özö tt a vitéz kurucz 
daliák közö tt, k ik  úgyszólván egész é le tü k e t 
táborozások és véres harcokban  tö ltö tté k  el, 
ak iknek  kezében olyan félelmesen fo rg o tt a kard , 
—  m ondom ' ezek közö tt nagyon sok vala o lyan> 
k inek  valóságos poéta  szíve vo lt De ez nem  is 
csoda, hiszen a  P ro  lib e rta te  felira tú  lobogók  
a la tt  o t t  vo lt az előkelő hatalm as főu rak tó l kezdve 
az isko lá tó l m egszökött d iák ig  s k ó b o r szegény 
legényig  úgyszólván az egész nem zet; s azokban a 
siralm as nó ták b an  és v itézi énekekben, m elyek e 
k o rb ó l reán k  m arad tak , egy sokat szenvedett 
nem zetnek  m inden fájdalm a, m inden dicsősége 
van m egírva, hol kezdetleges narvsággaí, hol a 
g y ako rlo ttabb  verselőnek ügyességével. V alóság­
gal bám úlatos az a  szere te t a  k ö ltésze t irán t, 
mely e k o rnak  em bereinél sokszor m egkapó m ó ­
don ny ila tkozik  meg. A sá to r a la tt  tanyázó  k ö z­
legénytől kezdve a  fejedelem ig m indenü tt ta lá l­
kozunk olyanokkal , ak ik  nem csak szeretik  a k ö l­
tésze tet, de m aguk  is m egpróbálkoznak  a  versel - 
getéssel, több , vagy kevesebb sikerrel, M aga a 
fejedelem  II. R ákóczi F erenc ideális le lkű  és 
gondolkozású  em ber, k in e k  nevéhez nem  egy 
költem ény fűződik, a k u ru c  had főem berei B er­
csényi, K árolyi Sándor, F orgách  Simon és a többi 
m ások m ind nagy  m űvészet- és irodalom párto lók , 
ső t nem egy közűlök  ügyesen fo rgatja  a  to lla t is. 
Az a lan tosabbak  k ö zö tt nagyon sok a verselgető  
s akad  igazán po é ta  is. K edvelik az ügyes tábo ri 
d a lokat és m ás efajta énekeket s ha p ihenés esik 
a  csa ták  zajában, szívesen o lvasgatják  azokat, 
vagy ének lik  a tá ro g a tó  síp  m elódiája m ellett. 
Jellem ző e te k in te tb en  az az eset, m elyet Thaly 
K álm án e k o r tö rtén e té n ek  és irodalm ának  fárad ­
h a ta tlan  búvárlója em lit; ő m ondja, hogy egy, a 
koroncó i h arcban  e lese tt ku ru c  hadnagynak  
tarso lyában  m eg talá lták  Balassa B álin tnak , az 
u tolsó  m agyar tro b ad o u rn ak  verseit, — én az t 
hiszem, az a szegény k u ru c  hadnagy  igazabban  
szere tte  a kö ltészete t, m in t sok jó m agunk  közül.
Ezek u tá n  nem  lesz érdek telen , ha m egpró ­
bálom  vázolni azt, hogyan ke le tk ez tek  a  ku ruc  
k ö ltészet term ékei. P róbáljuk  a do lgo t közelebb­
rő l nézn i s lehető leg  képzeljük  m agunk elé a k o rt 
sajátos viszonyaival és em bereivel, az t a csodálatos 
időt, m ely e kö ltészetnek  szülőanyja volt. H ogyan 
k e le tk e z te k ?  Ügy, m int a vadvirágok. M inőén 
csatának , m inden győzelem nek ak a d t m egének- 
lője s m inden kiváló daliáról szó lo tt egy-egy 
ének, azoka t aztán  szára  vára ve tte  a közkedvelt- 
‘ ség s m iham ar be járták  az országot. Szerzője 
I nagyon kevésnek  ism eretes, többny ire  a versfők­
ből o lvasható k i a szerző neve s rendesen ily en ­
form án végződnek:
Az L ato rcza  m elyékében 
E nek lém  ezt egy időben.
vagy : Á’z n y itra  berkében
P a rtjá n a k  m entében 
Já rd o g á lv án  éneklém.
avagy  : E z t szörzék Ú jvárban, ezerhétezáztízben 
Szegény m agyarokat segítse az I s te n !
E ste  a n y ert csaták  fáradalm ait k ip ihenni a 
lobogó táb o rtü zek  m ellé dőlnek a  daliák  s a  tá ro ­
ga tó  síp m elódiájánál szárny ra  kél az ének :
Szegény legénynek  olcsó a  vére,
K ét-három  fillér egy nap ra  bére.
A zt se tu d ja  e lkölteni, m égis végtére 
K é t pogány közt egy h azáért om lik ki vére !
A ztán az elbúsúlt, e lk ese red e lt szív m e g ­
ny ilatkozása :
Csak az t nézd pajtás, hogy ném et hol van 
Csak az t vágd p a jtás  nagy  búsúltodban,
M ert ez pogány, k iö l m inden t édes hazánkban,
Vágd teh á t m ég az m agyart is tá rsaságában .
Tölfe kupám ba bort, az lölkem nek bort,
N ém et vesztére ü ljü k  m eg a t o r t ! .. .
és igy tovább. M ennyi erő, a szabadsághoz való 
ragaszkodásnak  m ily szilaj kifejezése van m eg e 
énekben ! Míg Thököly szerencsecsillaga fenn ra­
gyogott, hej sokszor énekelték  ezt a n ó tá t s m i­
kor R ákóczi a la tt felújúlnak a rég i daliás idők, 
ú jra  előkerül, ú jra  ének lik  annak  gyújtó  dallam át, 
különféle szövegekre alkalm azva Hogy mi szép 
van e versben, az t csak úgy  é rth e tjü k  meg, ha  
hozzá gondoljuk  annak  já ru lék a it, a tá ro g a tó  síp 
édes bús, majd a  velőkig  ható  hangját, s m in d az t 
a v isszafojtott, sokáig  ta k a rg a to t t  szenvedélyt, 
am i a gyű lö lt ném et ellen m inden ku ruc  szívé­
ben  o tt  lo b o g o tt; ha elgondoljuk az t a könyekre  
fakasztó, m élységes fájdalm at, m elyet k é t század 
nyom orúsága halm ozott össze a le lkekben s m ely ­
nek  á rn y a la ta  m ost is o tt  van a népdalok  szom orú 
dallam ában
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Á ltalában az egész ku ruekö ltésze ten  végig 
húzódik  ez a közös vonás: a ném etnek, a lab an c­
n ak  gyűlölete, m ely hol lenéző, m aró gúnyban, 
hol az e lk ese red e tt bosszúvágynak hangján  szólal 
m eg Ezen a hangon nem  csodálkozhatunk ; az a 
szegény kuruc, k inek  m indene egy szál kard , 
k inek  házá t fö légették , fö ld jé t feldúlták , vagyonát 
fö lpródálták , — hogyne gyűlö lte  volna m indezen 
rossznak  okozóját, a ném etet, A ném etgyű lö le tnek  
hang ja  o lykor ta lán  kellem etlenül is é rin ti a  mai 
olvasót, durvaságánál, vagy trá g á r  voltánál fogva, 
de ne feledjük, hogy leg tö b b  esetben  az, ak i szer­
zője vala az énekeknek , nem  fo rg o tt a salonok 
p a rk e ttjé n  s igazán  az vo lt a  to llán , am i a szívén. 
S viszont, ha e ltek in tü n k  e ttő l, az a közvetlen  
m elegség, tű z  és erő, párosodva g y ak ran  az ügyes 
verseléssel s csaknem  m indig  zam atos m agyar 
sággal — m ég m ost is m egkap ja  szivünket s néha, 
m ikén tha  am az időknek  egy sz ik rájá t éreznők  
végig fu tn i le lkűnkön. M ilotay István.
(Folyt, köy.)
Vegyes közlemények.
V isszaá l l í to t t  au tonóm ia. A budapesti E g y e ­
tem i k ö r au tonóm iájá t ném i fö lté telességekkel 
v isszaállíto tták . A tisz tik a r  is ú jjáalakú lt. E ln ö k  
le tt  Tahy E ndre, ellenjelöltje B énard  Á goston  volt.
Consilium a b tu n d i .  A Sárosp. Ifj. L apok  írja  
a budapesti egyetem i k ö r au tonóm iájának  vissza­
á llításáró l m egem lékezve, hogy „az egyetem i t a ­
nács Szundy K árolyt, Aczél E nd ré t, H orváth  Z o l­
tá n t  félévre elutasítással, P a tzau ert K ornélt 
és K öpösdy  D ezsőt consilium abeundival 
sú jto tta ."  No, ha  ez így van, ugyancsak  hatásos 
finale-ja le t t  a kom éd iának!
RománHeccek. A budapesti egyetem en ta ­
nuló  oláh d iákok  k ö z t van sok derék , de van sok 
vad oláh  is. E zek sehogysem  tu d n a k  nyugodni 
M int „budapesti egyetem i h a llg a tó k 0 véresszájú 
c ik k ek e t írn ak  a  T ribunába. M ost ú jabban  p ro p a ­
g an d á t k ezd tek  azon oláh d iákok  ellen, ak ik  nem  
hajlandók  a m agyarfalásra, de ső t rokonszenvez­
n ek  velünk. Ez fáj a T ribuna „hő se in ek 0. É s nem  
tu d ják  tű rn i, hogy ezek b e ira tk o z tak  példáu l az 
E gyetem i Körbe. Ez „áru lás!0 M ert az egyedül 
üdvözitő  „Petra. M ajo r0-ba k e lle tt volna be ira t- 
kozniok  és szidni a  m agyart. Ciné m in ty e ! Vesz- 
szenek  az á ru ló k !
L evélileg  k e res ték  föl az E gyetem i Kör e l­
nökségét, hogy adjon részle tes felv ilágosítást az 
oláh tag o k ró l, k ik e t névszerin t m egneveztek. 
Hogy ped ig  m egkap ják  biztosan, a z t a fo rm ájá t 
ad ták , hogy „becsületbeli ügy". De mi köze a 
becsü le tbeli ügynek  ahoz, hogy ezek m ió ta  és 
m ilyen tag ja i az E gyetem i K örnek?!
Azonfelül akc ió t in d íto tta k  azon szorgalm as 
és derék  oláh d iákok  ellen, ak ik  a G ozsdu-alapit- 
ványból ö sztönd íja t élveznek. I t t  m ár nem  tu d ­
juk, hogy a vadoláh hajszába nem  já tsz ik -e  bele a 
kenyéririgység  is?
Jó  lenne erélyesen elbánni a garázdálkodók- 
kal, m e rt tü re lm ességünk  m ia tt nagyon  elhízzák 
m a g u k a t!
Jogász táncestély A m ásodik  jogász táuces- 
télyen, m árcius 2 áu nagyszám ú, d is tingvált k ö ­
zönség je len t meg. A k iválóan  s ik erü lt estélyen 
m egjelen t hölgyek n évso rá t a következőkben  si­
k e rü lt ö sszeá llítan u n k :
Z ádor Lajosné, dr. B enedek Jánosné, g ró f 
B eth len  Saro lta, A lbert Józsefné, dr. Ujfalussy 
Józsefné, br. L eonhardy  ezredesné, H erdliczka 
Béláné, Szunyogh S ándorné, R ickl A ntalné, Huzli 
Lujza, Szabó K álm ánná, V arga K árolyné, É ricz 
E rnőné, P ünkösthy  Ferencnó, R evitzky  Józsefné, 
E m m ert A ntalné, M iskolczy Lajosné.
Z ádor Vilm a, A lb ert nővérek , R ickl P iroska 
és M argit, A ntalovics nővérek , Szunyogh Lili, 
Kölcsey Ilonka, U jfalussy M ariska, báró H orváth  
nővérek, Schick H erm in, M iskolczy E ta, báró  
L eonhard i G ertru d  és M elánia, H erd liczka Ilona, 
V arga Stefiké, Szuhányi M argit, Szabó M argit, 
É ricz  Paula, L udány M arcsa, P ü n k ö sth y  G itta, 
Reviczky M elánia, E m m ert Leóna.
Em lékünnepély . A főiskolai én ek k ar a Ma 
g y ár Irodalm i Ö nképző T ársu la t közrem űködé­
sével néhai bo ldog  em lékezetű  Nagy József, 
V ecsey-B ruckner, M agyar-K egyes, K ádár István , 
F rá te r  Id a  és Sipos M arg it a lap ító k  em lékezetére 
m árc iusd ió  5-én az ének terem ben  évfordulati ü n ­
nepély t rendezett. Az ünnepély  m űsora a k ö v e t­
kező v o lt: I. Szakasz. 1. Gyász é n e k : E ngesszer 
M.-től. 2. M egnyitó beszéd : nt. E rdős József fe l­
ügyelő ta n á r  u rtó l. A jutalm azófctak m egnevezése. 
3. A rózsa : S to rcn tó l. 4. K om oly sz a v a la t: Szűcs 
László h ittanhallga tó . 5. C satadal: H uber K ároly- 
tó l. II. Szakasz. 6. S ze ren á d : G rábkétől. 7. A kác­
v irág o k : M elodrám a, V áradi A ntaltó l. Z enéjét
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szerzé Gaál Ferenc. Ujfalussy Géza jo g h a llg a tó  
zongo rak isé re te  m ellett. Baja M ihály h ittanhall- 
gató . H. V irág én ek ek : dr. B ródy Miklós. 9. 
V ig szavala t: M iron Gerő jogha llgató . 10. T aka­
ro d ó : E rk e l F erenctő l, Ujfalussy Géza jo g h a ll­
ga tó  (zongora) és Kovács K ároly h ittan h a llg a tó  
(kisdob) k ísé re te  m e lle tt e lőad ta  az énekkar.
A m űsor m inden szám át v iharos tapssal fo ­
g a d ta  a közönség. Mi is e lism erésünket fejezzük 
k i úgy  az egyes m űködők , m in t az É n e k k a r irá n t,  
de nem  h a llg a th a tju k  el az t a m egjegyzést, hogy 
m egfo g h a ta tlan u l ügyetlenség  ily nagy arán y ú  
ü n n ep é ly t a szűk, a lk a lm a tlan  ének terem ben  t a r ­
tan i. Hogy épen nem  díszes, az m ég hagyján , de 
nincs sem m i hely, hová a közönség  fe lö ltő it e l­
helyezze és a tú lzsú fo lt te rem b en  a  fe lsőkabá tban  
m ajd m egsül az e m b e r ; a m űk ö d ő k re  is igen  k e l­
lem etlen , m e rt el van n ak  zárva a  te re m  belső 
végében. M indenképen  rossz, a lkalm atlan , sem m i 
hasznos oka nincs. Csak a hagyom ány az, hogy 
i t t  ta r ts á k  ez ünnepély t. K ár a hagyom ányokba 
úgy  b o lecson tosodn i!
Lapszemle.
A bujdosó lapok. A S áro sp a tak i Ifj. L apokná l 
szerkesztőváltozás volt, m e g ír tu k  a m ú lt szám ­
ban  is. B izonyosan ez az oka, hogy az idejében  
m e g k ü ld ö tt p é ld án y a in k a t nem  k a p tá k  meg. E 
m ia tt az tán  ökölnyi be tű k k e l k isze rk e sz te ttek  
b en n ünket, hogy ja n u á r  ó ta  nem  lá ttá k  a  D. F. L -t 
Mi bizony nem  h aragszunk  m eg a k iszerk esz té ­
sért, hanem  köve tjü k  a jó példát. Im é :
A M agyar Egyetem i S z e m lé h e z ,  a  M F. L .-hoz 
f e b ru á r  e le je  ó ta  n incs  s z e r e n c s é n k ,  B udap. Egy, 
L apo ka t pedig o lyan  rég en  nem  lá ttuk , hogy m á r  a  
f o rm á já r a  sem  e m lé k e z ü n k  stb.
H ozzátehetjük , hogy mi a sá ro sp a tak iak  r e k ­
lam álására  azonnal ú jra  m e g k ű ld ö ttü k  a lap o k a t, 
de ném elyik  la p tá rsu n k  vezetői a rek lam álások  
ellen p am u to t d u g n ak  a fülükbe.
K olozsvári Egy, Lapok 8. és 9-ik  szám ok. 
V ezérc ikkekben  az E gyetem i K örük  b ő v íté séé rt 
szólal föl B odor A la d á r ; m ásik  szám ban á 'k ö zép - 
iskolai önképző k ö rö k  h anyatlásáró l o lvashatunk  
ta lá ló  m egjegyzéseket, azoknak  kellene a főiskolai 
ifjúságba új, erő te ljes vért, anyago t bevinni, e lő ­
készíten i, de e h iv a tásu k n ak  m eg nem  felelnek. 
Több cikk  foglalkozik  a kö ri, egy leti s az á lta lá ­
nos ifjúsági é le t m ozzanataival. A tá rc a ro v a tb a n  
ügyes p rózai d o lg o za to k a t és kö ltem ényeket o l­
vashatunk , A m agyar ru h á é r t egyre sikeresebben  
ag itá lnak , m ár vagy  100-an ren d e ltek  és a m ár-
I cius 1 5-ik i ünnepélyeken  nagy szám m al je lennek  
m ár m eg nem zeti visel e tünkbben . B ár ez t í rh a t­
n án k  mi is.
S á ro s p a ta k i  Ifj Lapok 6. sz. „A mi ifjúságunk"
c. vezérc ikkben  Torna István  fakad  ki a közöny 
ellen, m elyet az ifjúság sa já t érdekei, ügyei, ü n n e­
pélyei irá n t tanúsít. B izony szom orú  je lenség , ha  
úgy  van, hogy m ég a V örösm arty -ünnepélyük re  
is a lig  m en t el eg y -k é t em ber az ifjúságból, h a ­
nem  a z a la tt is kaszinózo tt. És az egy le te ik  is 
m ind panganak . B izony sokszor n ek ü n k  is van 
o k u n k  p an aszk o d n u n k  a közöny ellen, de ennyire  
m ég sem  vagyunk. H isszük, hogy m ielőbb h ír t  
h a llu n k  a  sá ro sp a tak i rég i ifjú ság i élet felpezs­
dül ésérő1!
A tá rcáb an  Zajdó L ászló tó l verseket, Nemes 
B élától p ró zá t ta lá lunk .
T ó th  Dezső a nem zeti v iselet fö lvéte léért 
ag itá l, Torna István  ped ig  befejezi A nő és V örös­
m a rty  h áro m  nő alak ja  c. é rdekes tanu lm ányá t. 
Az Irodalom  és a V egyesek ro v a to t több  ak tu á lis  
c ik k  tö lti  be, m ig  a C sarnokba Sallay Gyula, 
N ém eth P ál, Simon Ján o s  és E vva István  irtak .
Szerkesztői üzenetek.
Sárospataki Ifj. Lapok. M egfoghatatlan  e lő ttü n k , hogy 
hozzátok nem  ju t  el rendesen lapunk , ped ig  id e jé b e n  expediá lják  
In tézkedtem , ú jbó l m egküld ik . Ü d v ö z le t!
D. B. M ost helyszűke m ia tt, — m ert m in t ren d k iv ü li szám  
je le n tü n k  m eg, — nem  jö h e te tt . M ajd  legközelebb. Ü dvözlet.
E eb reezen  városi nyom da. 1901 — 336.
PAPIEKEKESKEDÉS
ÉS
^  K Ö N Y V K Ö T É S Z E T . ^
Sötét kamra díjtalan használatra.
Tessék árjegyzéket kérni.
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